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到“八项计提”， 后在 2006 年形成了一套比较完整的《资产减值》准则体系。







































With the development of market economy and the advancement of science and 
technology, uncertainty increase in the economic environment, profitability of 
enterprise is fluctuation. Enterprise may cause assets impairment. So assets 
impairment accounting came into being for reflecting factual accounting information 
of enterprise. It is important for improving the accounting information quality of 
enterprise that assets impairment accounting can be effectively implemented. 
Assets impairment accounting in china has experienced from nothing to 
complete standards system of assets impairment accounting which issued in 2006. 
The enterprise officially implemented assets impairment accounting in January 1, 
2007. It is the foundation for standard accounting action of the enterprise and 
improving the quality of accounting information. 
Assets impairment accounting in China is still at an early stage of development, 
there are still many problems in practical application that affecting the implement of 
assets impairment accounting. This article related to assets impairment accounting 
concept. It analysis situations that enterprises listed in china of assets impairment 
accounting do. And then issue the problem of assets impairment accounting in 
practice. First, from the perspective of listed companies: recognition and measurement 
of assets impairment is difficult; "assets Impairment can not be reversed" cause that 
denomination of assets impairment can not the real; the criteria for determining assets 
impairment is not clear; assets impairment disclosure is incomplete. The second I, 
from the perspective of non-listed companies: provision for assets impairment is 
inadequate; relevant person lack of awareness of the importance about the accounting 
standards that published in 2006; the ability of accounting is limit. At last it improved 
assets impairment accounting standards proposed by a number of recommendations: 
one hand, from the internal environment: improving the internal management 
mechanism; improving the quality of financial personnel; making use of the external 
assets evaluation agencies. On the other hand, from the external environment: further 
improving the legal system of accounting and accounting systems; improving the 
enterprise performance evaluation system; improving the provision for assets 
impairment related to external market; to strengthen the core of an independent 
external oversight of the audit; establish a sound relevant laws and regulations, to 
strengthen the relevant legal responsibility. Everything is to promote better 
development of assets impairment. 
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十分迫切和有意义的。随着 2006 年 2 月 15 日第 8 号资产减值准则（以下简称新
准则）的出台，我国对资产减值会计的实务操作又有了新的要求和规范，并于
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